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ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
Ефективність та стабільність економічної системи національної економіки 
значною мірою залежать від рівня фінансово-економічної безпеки підприємств. 
Водночас рівень фінансово-економічної безпеки підприємств перебуває під 
постійним впливом як внутрішніх, так і зовнішніх загроз, серед яких, передусім, 
необхідно виділити економічну нестабільність у державі. Наслідки таких проявів 
суттєво відбиваються на показниках фінансового стану підприємств, що, в свою 
чергу, призводить до зниження рівня їх фінансово-економічної  безпеки. Виходячи з 
цього, зростає актуальність здійснення управління фінансово-економічною безпекою 
підприємств в умовах економічної нестабільності. Наслідки такого управління 
позитивно відобразяться не тільки на рівні фінансово-економічної безпеки 
підприємств, а й на строках стабілізації економіки. 
Важливість забезпечення та підтримки фінансово-економічної безпеки 
підприємства на максимально можливому рівні не піддається сумніву. Проте 
досягти цього можна, лише системно підійшовши до цього питання. По-перше, 
діяльність з управління фінансово-економічною безпекою підприємства має 
здійснюватися постійно та безперервно. По-друге, процес управління має 
базуватися на складній та багатоступінчастій системі забезпечення управління 
фінансовою безпекою підприємства. Саме тому успішність і ефективність 
процесу забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
значною мірою залежать від досконалості та злагодженості взаємодії елементів 
покладеної в його основу системи. В свою чергу, лише ретельне вивчення 
науково-теоретичних засад побудови такої системи та використання цих знань 
при практичній розробці останньої може забезпечити її досконалість та 
ефективність. 
Сучасна економічна система несе безліч загроз та небезпек економічній 
безпеці як економіки України, так і окремим підприємствам зокрема. Причому, не 
варто ліквідовувати відкритість економіки, а варто зосередити окрему частину 
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фінансових ресурсів назбереженні технологій, інтелектальних таємниць тощо. 
На діяльність будь-якого підприємства завжди впливають фактори як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, причому окремі з них можуть нести 
певні загрози йогоо діяльності або мати незадовільний вплив. В наукові літературі 
можна зустрічи значну кількість визначення категорії «загроза». 
Причини виникнення загроз економічній безпеці підприємства зумовлені як 
чинниками макрорівня, які створюють негативний вплив на знаяну кількість 
суб’єктів господарювання, так і чинниками мікрорівня, тобто маються на увазі 
неефективне управління підприємством та некоректність прийнятих 
управлінських рішень самим керівництвом. Щодо загроз зоснішнього 
середовища, то це в першу чергу розробка та впровадження певних реформ, 
відсутність інноваційно-інвестиційної політики в державі тощо. 
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FEATURES OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES 
WORKING IN AGRОBUSINESS 
The current stage of development of the Ukrainian economy is extremely 
unstable. The environment in which enterprises operate is constantly changing, 
therefore, the role of effective management of financial and economic activities of the 
enterprise is growing. For agricultural enterprises, additional threats are the imbalance 
of expenditures and revenues during the year, dependence on external sources and loss 
of financial stability [1]. 
The economic security of an agricultural enterprise - this is the state of its 
economic resources, provides a rational sectoral organizational structure of the 
enterprise, taking into account the geographical position and natural and climatic 
conditions of its activity, in which it is able to effectively counter possible threats to the 
internal and external environment, as well as achieve its goals and objectives based on 
the implementation of his development strategy. Given the above, two approaches to the 
concept of economic security of an agricultural enterprise can be distinguished. In a 
narrow sense, the economic security of an agricultural enterprise is its ability to function 
successfully using the specified resource parameters necessary to ensure the chosen 
production specialization. In a broad sense - the ability to combine the processes of 
functioning and development, using the existing set of resources, while receiving a new 
quality and achieving a high level of competitiveness. Thus, it is possible to determine 
the goal of economic security of agricultural enterprises, which is to ensure a stable 
financial position of the enterprise on the market today in the conditions of the most 
efficient use of resources and the development of its potential in the future. Now 
economic security characterizes the ability of an agricultural enterprise to function 
